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Ces quelques pages n’ont  pour objet  que de prolonger avantageusement les  propos de notre
collègue Caussarano, en évoquant la réparation navale marseillaise et l’expérience originale de
formation à la sécurité qu’elle a connue dans les années 1970. 
The  following  pages  are  meant  to  give  further  support  to  our  colleague  Pietro  Causarano’s
suggestions, by invoking the Marseilles ship repairing activity and the original experiment of
safety training it went through during the 1970’s.
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